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CRÒNICA CULTURAL 
El ciclo de conferencias preparatorio del «Dia 
Universal del Nino» ha continuado desarrollàndo-
se en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Pú-
blica. Disertaron en los meses de marzo y abril 
D. Joaquín Florit, Director del Instituto Nacional 
de Ensenanza Media, y ei M. I. Dr. D. Juan Mar-
gall, Canónigo Penitenciario de la Catedral, res-
pectivamente. El tema del nino, sugestivo por sí 
mismo y magistralmente tratado por los oradores, 
atrajo la atención de un numeroso y selecto pu-
blico que siguiü àvidamente el interesante ciclo. 
En vísperas del Dia del Nifío se cerró cl ciclo 
de conferencias con tres magistrales leccioncs que 
corrieron a cargo del Catedràtico de Pedagogia de 
la Universidad de Barcelona, M. I. Dr. D. Juan 
Tusquets. Las dos primeras conferencias del doc-
tor Tusquets tuvicron como marco la Sala de Per-
gaminos de nuestra Biblioteca provincial; la ter-
cera la pronuncio el domingo 8 de mayo en cl 
Teatro Municipal, en un solemne acto que sirvió 
de clausura al ciclo. 
En el local social del U. E. C. iian continuado 
las semanales sesiones culturales que han desper-
tado un gran interès entre los asociados y publico 
en general. 
EI ciclo de orientación profesional del Frente de 
Juventudes ha continuado desarrollàndose, viéndo-
se en las respectivas lecciones las posibilidades de 
cada ima de las carreras y profesiones. 
El dia 24 de abril, en la Sala de Pergaminos de 
la Biblioteca Pública, el Círculo Artístico organizó 
una conferencia sobre la sardana, que pronuncio 
el ilustre escritor barcelonès D. José Miracle. 
Singular rclicve alcanzó la conferencia pronun-
ciada por la laureada novelista D." Mercedes Sali-
sachs. El acto esluvo organizado por la Sección 
Femenina de F, E. T. y de las J. O. N. S., y tuvo 
como marco la Sala de Pergaminos de la Bibliote-
ca Pública. Presento a la ilustre confercnciantc cl 
Director de Radio Gerona, D. Ramon Amposta. 
El tema tratado por Mercedes Salisachs fue «Ei 
caudal de la mujer y la administración del hom-
bre». Dio atinadas ideas sobre el feminismo y so-
bre el papel de la mujer en la sociedad. La íinura 
de dicción y la perfección de la forma literària 
subrayaron el valor del fundo tan magistralmente 
expueslo. 
El publico selecto y muy numeroso. Muchas per-
sonas se (rasladaron de divcrsas poblaciones de la 
provincià. Un servicio especial de allavoces facili-
to la audición de la conferencia al numeroso pu-
blico que, por resultar insuficiente la sala, tuvo 
que permaneccr en los pasillos y vestíbulo. 
LA FIESTA DEL LIBRO 
La Fiesta del Libro es una de las manifestacio-
nes culturales que tiene mas trascendencia en la 
vida callejera. Como en anos anteriorcs, la Fiesta 
del Libro se ha vivido en el ambiente de nuestra 
Ciudad y de muchas poblaciones de la provincià. 
Los puestos de venta montados en la Rambla se 
vieron concurridos por toda clase de pcrsonas. Las 
librcrías fueron muy visitadas por el publico. Las 
bibliotecas y otros centros de Cultura organizaron 
actos para ensalzar la importància del libro y de 
las lecturas. La radio y la prensa ayudaron muy 
acertadamente a formar un ambiente adccuado. 
En la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Pú-
blica de Gerona disertó, ante un selecto auditorio, 
la insigne novelista y colaboradora de esta Revis-
ta, D." Maria Asunción Soler. Con profundidad de 
conocimiento y con una forma altamcnte literària 
desarrolló el tema «La novela femenina de hoy». 
Al terminar el acto el Vicepresidente de la Dipu-
tación Provincial, D. Narciso Figueras, hizo resal-
tar la calidad del brillante trabajo que acababa de 
ofrecer la senorila Soler, y \Q agradeció su valiosa 
colaboración a la brillantez de la Fiesta del Libro. 
En la Biblioteca Popular du Olot pronuncio una 
interesante conferencia el Rdo. Padre Fray Nolas-
co del Molar, capuchino. Verso sobre la manera de 
comprender el Cant Espirilual, de Maragall. El 
magnifico clima cultural que existe en la capità! 
de la Garrotxa quedo patentizado, una vez màs, 
con la buena acogida que, como de costumbre, se 
dio al acto. 
También en la magnífica sala de actos de la Bi-
blioteca Popular de Palafrugell se conmemoró dig-
namente el Dia del Libro. El laureado poeta am-
purdanés D. Carlos Fages de Climent desarrolló el 
tema «La Costa Brava en la poesia y en el mito». 
La disertación magnifica y la asistencia de publi-
co, como siempre, hasla lo que permite la ampli-
tud de la sala, que no es poco. 
Las Escuclas del Magistcrio organizaron para 
conmemorar la fecha una solemne Sesión Acadé 
mica, en el transcurso de la cual el Director de 
la Biblioteca Pública y Proíesor pronuncio un elo-
cuente parlamento sobre el tema «El libro ayer y 
hoy». Hizo un estudio del libro medieval y de) 
modemo y saco de ello una comparación entre la 
cultura medieval y la actual, llegando a la conclu-
sion de que las facilidades que el libro nos pro-
porciona en niiestros días nos obliga a apreciar 
este valioso mcdio de formación y nos obliga tam-
bién a alcanzar un mús elevado nivel cultural. 
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